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SOTILAAT, VELJET.
iixMxmna* on puhjennut .»ta.Teiile on sanottu,et tka koko
on noussut porvaristoa vastaan talstuii kseen ot >iesta,Mutta Tuille
on valehdeltu. Kapinaan on ryhtynyt tnoastaan ase Kädessä h
sortaa kansan enenaaiatöu, - i*en sen, njttä >uoraen k t saavuttaa,ae oli
Jo saavuttamisillaan i lAtnfÄad.i.ntöti«i keskeytti v il-
meisen joukon hyväksi toiraeenpant tus rauhallisen työn m«i lf>
mokrnttlsessa maas . Jo marraskuussa viima muonaa pun kaarti vuodatti monien
rauhallisten aseettomin läträisi verenvuodatukset nl toimeen ve-
sotilailta saarnaan aseilla. Joa on totta se,että auoiaen porvaristo
puoluelaisineen oli hyvin asol-jtutt tl eiv<it he :ii Ilola puolustautuneet
aseln.Hyt ovat kalkki vapaut aessa tarttUJfc Uhin
puolustaakseen el ja vapautta aiuut Idan jouk
kojaan vastaan - joukkoja, jotk , nlaltt vt itse;; asettelevat
puhuvansa kansan nlmassa,vaikka 1 helliä o then ; oik.utt
Valkokaarti, jok- taistelee v puolesta, oS kokoonpantu suur laataksi
osaksi talonpojilta, »uomen talonpojat ov.it varh t,a ajoli; •.idut olleet
aita.He eivät tähde tua mihinkään sortoon, olipa se sitten valtaisiuimalta
syö ityn tsaarin tai uus .laisten tsaarien taholta.
Sama talonpotkals-valkokaartlt oivat saa nin& ao taistele*
vai vapaaehtoisesti kansan oikeuden uden puolesta. Ainoastaan se,joka sor-
taa ja ryöstää kansaa, on heidän vihollisensa, kutäukoon «e Itseä .n miksi jyvänsä(
olkoon se punainen tai musta. Jokainen sotamies, joka kieltäytyy ott.«siasta osaa
sisäiseen sotaan Ja haluaa lähtea kotiinsa,on «uomalaisen talonpojan 3 ja ve-
li .Mutta Tilit- vastaan jotka ryhtyv ;.ei4un tulonpotkalD-vaikok
taan, heidän täytyy s.onpolkai;i~ .rtlt ovat monilukuisia
ja ampuvat hyvin.JA 3 sa?tar;iles antaa aseensa talonpoikaiij-vaikokaartlen vihollisil-
le,on h alla itsekin heidän vihollisensa.
otllaat;Veljet.
feiako suomen kansan taistelua nll .an, Jotka v
olkeuaenmukaijiniaan varjolla sortavat il-
le valhesosiali teille - sortajille. Älkää auttako hei «opputuli
ette 1 isa voi muutt ia pohjan perukoilta, kaukaiat La-
pista 3uom» en rannoille saakka iiuoiaen kansa on noussut olKeutt vapautta
puolu ikein joka seudulla on Valkokaarti voitolla vlholii iko-
kaartin toivomus on, soi . 6. saada erota Tai:. ,kun
kustatte koti- ie, Joka on onnellisesti kukoistava vasta taistellen saavutta~
turviss.-., -...., |o uojtaen k ollut jo Ikiiauiötoisis-
ta ajoi jota so osaa puolu
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